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SÍLABO DE APRECIACIÓN ARTÍSTICA 
 
1. DATOS GENERALES 
 
1. Facultad   :   Ciencias de la Comunicación 
2. Carrera profesional  :   Ciencias de la Comunicación 
3. Tipo de curso   :   Obligatorio 
4. Ciclo académico  :   III Ciclo 
5. Prerrequisito   :   Filosofía + Psicología 
6. Horas de clase  : 4 horas semanales 
7. Créditos   :   4 
8. Duración   :  18 semanas 
    8.1. Fecha de Inicio  :  22 de marzo de 2010 
    8.2. Fecha de Término :  10 de julio de 2010 
  
9. Docente responsable  : Orietta Brusa  bor@upnorte.edu.pe 
 
2. FUNDAMENTACIÓN 
 
 Asignatura teórico práctica se propone orientar el análisis y comprensión de 
los procesos artísticos a lo largo de la historia contemporánea básicamente 
occidental para su análisis y discusión, centrada en las artes como formas de 
expresión estética y de comunicación social, sobre la base de actividades que 
relacionen el hecho artístico con la especialidad de Comunicación. De esta 
manera, coadyuva a la formación  de competencias genéricas en 
conocimientos básicos de estética a través del análisis y estudio 
interrelacionado de distintos fenómenos artísticos enfocando los mismos dentro 
del contexto histórico, político, cultural con el objeto de reforzar en el estudiante 
la comprensión crítica de la función del arte, desarrollando asimismo su 
sensibilidad, autonomía y capacidad crítica. 
 
3. COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 
 
Aplica la metodología del trabajo universitario en sus diversas modalidades, 
demostrando un dominio consistente de destrezas de investigación -
exploratoria y descriptiva- en la elaboración de ensayos, a objeto de promover 
el desarrollo de sus capacidades de comprensión, análisis, síntesis e 
interpretación crítica sobre los problemas de nuestro tiempo y asumiendo los 
valores de responsabilidad,  ética, participación, integración y creatividad. 
Usa creativamente diversas técnicas de expresión oral y colectiva en 
situaciones que se requiera.  
Escucha teniendo en cuenta convenciones propias de la comunicación 
asertiva.  
 
4. METODOLOGÍA GENERAL DE LA ASIGNATURA  
     
Departamento de Humanidades 
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• El curso se desarrolla como un proceso activo continuo de análisis y síntesis 
trabajando tanto en forma individual como en equipo, analizando problemas 
de la realidad y realizando comparaciones con los procesos históricos. Se 
trabaja además utilizando paneles y prácticas calificadas.  
• El estudiante trabaja en base a la siguiente premisa: el docente supone que 
en la semana que se realiza la sesión, el estudiante es capaz de discutir o 
referirse al tema. Para esto debe leer la parte correspondiente que se 
encuentra en los sistemas de FTP y/o Aula Virtual o bien en cualquier libro 
de metodología de la investigación, que se señale en la bibliografía. 
• La asignatura tiene desarrolla en forma teórica y práctica. El docente utiliza 
casos que son presentados al estudiante para que este los desarrolle según 
lo que se pretende en las actividades propuestas. El estudiante analiza 
lecturas específicas y prepara informes al respecto para la sustentación 
respectiva. 
• El curso, si bien está dividido en unidades específicas, exige que el 
estudiante decida desde la primera unidad los temas de investigación a 
presentar como informe final. 
• La asignatura considera el desarrollo de paneles realizados tanto en base a 
la intervención del estudiante en su propio trabajo como participante y 
organizador de eventos académicos específicos.   
• El docente actúa como mediador del aprendizaje, en un trabajo permanente 
de asesoramiento.  
• Dado que la asignatura es de carácter formativo general, el trabajo en 
equipo se desarrolla en base a una sola especialidad o de manera 
interdisciplinaria. Los equipos tienen un máximo de cinco integrantes.   
 
5. PROGRAMACIÓN 
 
UNIDAD 1: Define y explica conceptos esenciales de estética, analizando distintas 
expresiones artísticas representativas de la cultura y de la sociedad a través del 
tiempo. 
(Duración: 4 semanas) 
COMPETENCIA ESPECÍFICA: 
Define y explica el proceso de desarrollo de la estética desde la segunda mitad del 
siglo XIX hasta el comienzo del siglo XX.  
Discrimina las características, procesos, métodos e instrumentos que hace uso la 
interpretación crítica del arte frente a otro tipo de interpretaciones (técnica y cotidiana) 
de manera crítica y creativa al sustentar sus argumentos. 
CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL 
• Compara respuestas y argumentos 
sobre diferentes fenómenos estéticos 
a partir de un análisis histórico. 
• Analiza el problema de la estética y de 
la ética. 
• Realiza investigaciones para explorar  
los tipos de interpretación de los 
fenómenos artísticos: histórico, social, 
ética- 
• Analizan los conceptos teóricos básicos 
presentados por el docente y los 
discuten. 
• Observan y analizan videos específicos. 
•  Realizan análisis crítico de lecturas para 
su informe y debate. 
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SEM ACTIVIDADES 
 
1 
• Presentación del silabo 
• Conferencia inicial del docente sobre conceptos generales entre estética e 
ideologías. 
• Análisis en aula de imágenes, fragmentos musicales y literarios 
• Asignación de la elaboración de un glosario relacionado con el curso  
 
2 
• Exposiciones sobre a sociedad, los estilos, la moda en el siglo XIX. 
• Exposiciones sobre el Impresionismo en las artes plásticas y en la música 
• Offenbach, Debussy, Saint Saens. 
• Asignación lectura final: La caverna, José Saramago 
3 • Asignación de la elaboración de trabajo final. 
• Exposiciones sobre Arte plástica, Ballet, Arquitectura, Música de la época. 
• Análisis La obra de arte, Jean-Paul Sartre  
4 • Análisis comparativo entre afiches publicitarios de la Belle Époque y 
contemporáneos. 
• Postimpresionismo 
• Exposición sobre Art Decó y Art Nouveau. 
•  Ravel, Stravinsky, Rimsky-Korsakof 
• La moda. La Orfebrería. Tiffany, Chanel, Cartier. 
• Entrega y práctica sobre el glosario. 
Fuentes bibliográficas 
(1) SARTRE, Jean Paul, Sólo hay arte por y para los demás 
(2) SARAMAGO, La caverna 
 
Unidad 2: 1910-1939  
Demuestra un manejo de información básico sobre los temas analizados de modo 
que se refuerce su sentido crítico y su identidad. 
Evidencia destreza de investigación, capacidad de expresión verbal y escrita, actitud 
científica, sentido ético universitario y creatividad. 
(Duración: 05 semanas) 
Competencia Específica:  
Construye y sustenta el planteamiento del problema a partir de la interpretación de la 
información empírica y teórica asumiendo con responsabilidad las tareas. 
Demuestra el fortalecimiento del sentido crítico y un manejo de información básica 
sobre las principales características de las distintas expresiones artísticas. 
Aprende a apreciar la conexión que hay entre cualquier forma artística y los 
fenómenos sociales.  
CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL  
• Analiza el contexto histórico, 
económico y social del periodo 
relacionado al post-
impresionismo 
• Identifica la relación entre arte, 
ideología y sociedad 
 
• Observa y analiza videos específicos 
• Realizan debates intergrupales y plenarios 
acerca de las lecturas el contexto del problema 
de investigación. 
• Elabora cuadros comparativos históricos.  
• Recoge y sistematiza información empírica y 
teórica sobre el tema propuesto. 
• Redacta la situación problemática. 
• Analiza la evolución del arte y las ideas.  
SEM ACTIVIDADES 
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• Exposición del docente sobre I guerra mundial, comunismo y fascismo 
• Realiza Exposiciones sobre Expresionismo, Cubismo, Surrealismo 
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6 
• Describe el contexto  de estudio y organiza información. 
• Exposiciones sobre la Bauhaus y la revolución sovietca 
• Literatura y teatro. 
• Exposiciones sobre “El nuevo frente de las artes en Italia”. Guttuso, 
Boccioni, Carrá 
• Elaboración de cuadros comparativos históricos – culturales. 
 
7 
• Analiza y describe los Movimientos culturales, artísticos y filosóficos entre 
las dos guerras.  
• Analiza causas y efectos de la crisis del ’29. El prohibicionismo y el Jazz 
 
8 
• La guerra civil española. 
• Lorca, Vallejo, Orwell, Hemingway, Picasso, Shostakovich 
• Debate intergrupal y plenario sobre los cambios ideológicos y estéticos   
 Fuentes Bibliográficas 
(3) VALLEIO, César: España, aparta de mi cáliz 
(4) REED, John: Los diez días que estremecieron el mundo 
9 Examen Parcial: Análisis Apolíticos e Integrados, Umberto Eco 
UNIDAD 3: 1945-1990 Guerra fría 
(Duración: 05 semanas) 
Competencia específica:  
Evidencia destreza de investigación, capacidad de expresión verbal y escrita, actitud 
científica, sentido ético universitario y creatividad. 
Aprende a apreciar la conexión que hay entre cualquier forma artística y los 
fenómenos sociales.  
CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL  
• Reconoce los procesos y los 
alcances de la Comunicación de 
masa.  
• Identifica la cinematografía como 
fenómeno artístico 
• Identifica la relación entre los 
movientos políticos y sociales y 
los fenómenos artistico 
• Identifica las formas de 
asentamiento de las referencias 
(bibliográficas, hemerográficas, 
de medios electrónicos y de 
medios audiovisuales). 
• Elabora las referencias bibliográficas, 
hemerográficas, de medios electrónicos y de 
medios audiovisuales. 
• Selecciona casos específicos en el proceso 
artístico, para su respectivo análisis en 
equipo y sustentación en panel. 
• Analiza casos específicos relacionados con 
el problema del arte en la sociedad neoliberal 
y globalizada, trabajando en equipo. 
• Desarrolla y presenta un trabajo de 
investigación sobre el tema.  
 
SEM ACTIVIDADES 
10 • Conferencia inicial del docente 
• Analisis de “El existencialismo. ¿Porqué escribir? J.P. Sartre” 
• El nuevo asentamiento de Europa. El desarrollo económico y político de 
USA.  
•  Avance trabajo académico final  
11 • Taller sobre el Plan Marshall. 
• Exposiciones sobre la filmografía norteamericana la posguerra. 
• Exposiciones sobre el neorrealismo italiano. 
• Panel sobre los cambios artísticos y sociales de la posguerra.  
12 • El rock and roll.  
• Exposiciones sobre expresionismo abstracto 
• Cinema: La comedia americana y la comedia italiana. Billy Wilder.  
• La Beat-generation 
13 • La guerra fría. Vietnam. 
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• La experiencia cubana 
• Debate 
14 • Exposiciones sobre la pop art 
• Los movimientos socio-políticos de los años 60 y sus expresiones artísticas. 
Fuentes Bibliográficas 
(5) J.P. SARTRE, ¿Por qué escribir? 
(6) GINSBERG, Allen, El aullido 
(7) 384 PERL PERLA A., José, La radiotelevisión: espectro del poder y del futuro. 
CICOSUL, Lima 1995  
Unidad 4: Presentación y sustentación del proyecto 
(Duración: 02 semanas) 
Competencia Especifica 
Sustenta el trabajo de investigación demostrando un manejo conceptual solvente, así 
como coherencia y pertinencia en el desarrollo de la argumentación, evidenciando un 
sentido de autocrítica y responsabilidad. 
Evidencia una visión crítica y amplia de la realidad, empleando la tecnología para 
crear productos comerciales efectivos. 
CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL  
• Define y explica conceptos 
esenciales de estética, 
analizando distintas expresiones 
artísticas representativas de la 
cultura y de la sociedad a través 
del tiempo. 
• Demuestra un manejo de 
información básico sobre los 
temas analizados de modo que 
se refuerce su sentido crítico y su 
identidad. 
• Presenta y sustenta el proyecto de 
investigación acorde a las pautas 
metodológicas previstas.  
• Argumenta de forma coherente y pertinente la 
importancia de la investigación.  
• Interviene en el debate como expositor, como 
integrante del grupo y participante del 
proyecto. 
• Demuestra un buen nivel de comprensión 
lectora y de capacidad crítica 
SEM ACTIVIDADES 
15  • Presentación y sustentación del Proyecto de investigación. 
• Análisis de texto: La caverna, José Saramago 
16 • Presentación y sustentación del Proyecto de Investigación                           
 Fuentes Bibliográficas 
 
Examen Final: Examen escrito. 
Examen de aplazados: Examen escrito 
 
 
6. EVALUACIÓN 
 
Normas Vigentes: 
• Para considerar que el estudiante ha llevado una asignatura en forma 
válida, se requiere:  
 Estar matriculado en la asignatura. 
 Asistir a un mínimo de 70% de las clases programadas. Quien no 
cumple con este requisito es automáticamente inhabilitado de la 
asignatura. 
• Las fechas establecidas para la evaluación son definitivas y de no rendirse 
una de ellas, ésta no podrá ser recuperada en ningún caso.  
• La calificación se desarrolla en base a una Evaluación Continua cuyo total 
es la Nota de Trabajo que equivale al 60% de la calificación final.  
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• El Examen Parcial y el Final tienen un valor de 20% cada uno.  
• No existe examen sustitutorio dadas las características del curso. 
• La siguiente tabla explica la calificación para la nota de trabajo: 
 
EVALUACIÓN PESO 
T1 10 
T2 15 
T3 20 
T4 25 
T5 30 
TOTAL 100 
 
• La escala vigesimal señalada en el cuadro se considera exclusivamente 
para los trabajos (T). 
• Las notas correspondientes a las evaluaciones tienen los siguientes pesos 
ponderados. 
EVALUACIÓN PESO ESCALA VIGESIMAL 
Evaluación Continua 60 12 
Evaluación Parcial 20 4 
Examen Final 20 4 
TOTAL 100 20 
 
• El cronograma de la evaluación continua es el siguiente: 
 
T DESCRIPCION SEMANA 
T1 • Exposiciones sobre Expresionismo, 
Cubismo, Surrealismo 
• Exposiciones sobre la Bauhaus y la 
revolución soviética 
• Exposiciones sobre “El nuevo frente de las 
artes en Italia”. Guttuso, Boccioni, Carrá 
•  
2 
3 
4 
 
 
T2 
• Entrega y práctica sobre el glosario. 
• Análisis de texto: La obra de arte, Jean-Paul 
Sartre 
• Entrega y práctica sobre el glosario 
3 
 
 
4 
T3 • Control de lectura 
• Avance trabajo académico final 
• Exposiciones 
10  
10 
10, 11  
T4 • Debate 
• Exposiciones 
13 
14 
T5 • Presentación y sustentación del trabajo de 
investigación final 
• Control de lectura de La caverna 
15-16 
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• Examen Parcial: Análisis y crítica del libro Apocalípticos e ingratos.  
• Examen Final: Sobre todo el curso.  
• Criterios de Calificación 
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COGNOSCITIVOS ACTITUDINALES 
Manejo de información 
Capacidad de análisis y síntesis 
Capacidad de expresión oral y escrita 
Manejo de destrezas de investigación 
Participación crítica 
Integración Grupal 
Responsabilidad 
Ética universitaria 
 
7. BIBLIOGRAFÍA 
 
CÓDIGO AUTOR TITULO 
 ECO, Umberto Apolapípcticos y integrados 
FTP GINSBERG, Allen  El aullido 
302.23 MORA  
 
MORAGAS, M.  
 
Sociología de la comunicación: política 
y opinión pública. Gustavo Pili, 
Barcelona, 1994  
384 PERL  
 
PERLA A., José  
 
La radiotelevisión: espectro del poder y 
del futuro. CICOSUL, Lima 1995  
FTP REED, John Los diez días que estremecieron el 
mundo 
 Saramago, José La caverna 
FTP SARTRE, Jean Paul ¿Por qué escribir? 
001.42 CARR  VALLEJO, César España, aparta de mi cáliz 
001.42 
ROJA 
ROJAS, Paúl. El proceso de la investigación 
científica. 
 
8. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
CÓDIGO AUTOR TITULO 
701.18 
ALEG 
ALEGRÍA ALEGRIA, Alfredo Introducción al Estudio de la Historia 
del Arte 
791.437 
BLAN  
BLANCO, Desiderio  Semiótica del texto fílmico. 
Universidad de Lima, Lima, 2003  
001.42/GIL GIL MALCA –ALVA DÍAZ Metodología de la Investigación 
científica: pautas metodológicas 
para diseñar y elaborar el proyecto 
de investigación 
302.23 
MORA  
 
MORAGAS, M.  
 
Sociología de la comunicación: 
política y opinión pública. Gustavo 
Pili, Barcelona, 1994  
 
 
 
 
 
 
